






Prof  Dato'  Dr.  Daing  Nasir    melahirkan  ucapan  penghargaan  kepada  BIMB    di  atas  sumbangan  ini  bagi  membantu
keperluan mahasiswa UMP.








Dalam  pada  itu,  Mohd  Nazri  berkata,  peruntukan  itu  ialah  salah  satu  usaha  BIMB  mencapai  keseimbangan  terutama
dalam mewujudkan nilai murni kepada semua pemegang kepentingannya.
Ujarnya, pemberian zakat tersebut bertujuan untuk mengurangkan bebanan mahasiswa kurang berkemampuan.
Hadir  sama    Timbalan  Naib  Canselor  (Akademik  &  Antarabangsa),  Prof.  Dato’  Dr.    Rosli  Mohd  Yunus,    Pemangku
Pendaftar, Abd Rahman Hj Safie, Bendahari, Zainudin Othman, Pengurus Perniagaan BIMB  Cawangan Pahang, Dato' Abd
Manan Talib, Pengurus Bank Islam Cawangan Kuantan,   Amirudin Mohamed Ariffin,   Pegawai Wilayah Timur, Muhamad
Nazri Ramli dan Pengurus Perhubungan, BPF, Wilayah Timur, Mohd Luqman Hazim Mohd Rosmi
Berita disediakan oleh Nor Salwana Hj Mohd, Idris dan gambar oleh Naufal Samsuddin
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